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(A,Pip)痛 IoldxA(x)fl(I)･慕 /oldx(A(xト A(0)fl(I)
(i)非定常域Ⅰ(2≧β>3/2)
(A,Pip)と A(0)+豊 /.1dx(A(I)-A(0)fl(x), (β-2)




(A,ftp)と A(0)+等 A′(0), (β-3/2)












































舞い､lx]-LEX､舌-LEFT (U-2 (β>3)‥l/-β-1(3>β>2))かつLE- +∞ のスケ-
ル極限で､Aの平均は次のように時間変化する :
(A)T-/TngA'cg'(Q)*e-DBIQ'レTp'cg'(Q)･
つまり､β>3では通常拡散が､3>β>2ではL6vyflightが現れるO他方､非定常域 (2>β>1)
では､スケール極限でも入拍)だけでなく連続スペクトルも緩やかな時間変化に寄与し､一種の弾
道型輸送が得られる｡このようにFP演算子のスペクトルで輸送現象を特徴づけることができる｡
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